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L'APPROVISIONNEMENT EN EAU 
Située sur la façade atlant ique du Maroc, 
à 30° de latitude et au pied des contreforts 
d u  H a u t - At l a s ,  A g ad i r  a d u r e m e n t  é té  
frappée en 1 960 par un  terrib le séisme. E l le 
est aujou rd ' h u i  une capi ta le rég iona le  en 
d é v e l o p p e m e n t  r a p i d e  q u i  at t i r e ,  h i v e r  
comme été , d e  nombreux tou r i stes e t  q u i  
développe, avec l 'extension de s o n  port, des 
activités i ndustrie l les en particu l ier  cel les en 
rapport avec les secteu rs de pêche marit i me 
et de l 'agr iculture des val lées du Souss et du 
Massa .  Avec u n e  p o p u l a t i o n  d é passant  
350 000 habitants , l 'agg lomération du Grand 
Agad i r  en rapide croissance doit fai re face 
aux besoins d 'équ ipements, d ' i nfrastructures 
et des services l i és à ce déve loppement. 
AGADIR ET SON APPROVISION N E­
M ENT EN EAU 
La co n s o m m at i o n  d ' e a u  p o t a b l e  est 
vo is ine de 80 OOOm3fj , l 'eau provient  pour 
près du  t i e rs d u  t ra i te men t  d e  l ' e au d ' u n  
barrage s u r  l 'Oued lssen,  le  reste provenant 
de divers forages et pour  20% environ d 'un 
champ captant s itué au sud d'Agad i r. 
La nappe de l a  rég ion  d 'Agad i r  est très 
l argement exp lo i tée pour l ' a l i me ntation  en 
eau potab le ,  pour l ' i ndustr ie et surtout pou r 
l ' i rr igation au sud du Souss où les cu ltu res , 
sous serres notamment,  se développent très 
rapidement. 
Des é t u d e s  r é c e n t e s  m o n t r e n t  q u e ,  
compte tenu d e  s a  croissance rapide pour le 
Grand Agadi r, l ' approvi s ionnement  en  eau 
pourrait poser problème dès l ' hor izon 201 O. 
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Actuel lement, un réseau moderne de plus 
de 200 km dessert pratiquement toute la  v i l le 
d'Agad i r  et de larges secteurs des commu­
nes vois ines, i l  aboutit à deux exuto i res pr in­
c ipaux, l ' un  en mer dans la zone portuaire ,  
l 'autre dans le  l it de l 'oued Souss à quelques 
ki lomètres de son embouchure. Cette s itua­
t ion apparaît de moins en moins compatible 
avec la vocat i o n  d ' u n e  v i l l e  don t  la ba ie  
constitue un  attrait touristique précieux .  
L'ASSAINISSEM ENT 
DES EAUX USEES 
Les pre m iè res études d 'assai n i ssement 
e nt repr ises en 1 9 73 ,  pour  Agad i r  et l ' e n ­
semb le  d e s  centres de l a  pér i p h é r i e ,  on t  
abouti à l 'é l aboration en 1 978 d 'un schéma 
d i recte u r  p révoyant  l e  renvers e m e nt d u  
r é s e a u  d e s  e a u x  u s é e s  d ' A g ad i r  e t  l e  
rassemblement d e  tous les eff luents d e  l 'ag­
g lomérat ion - à l 'exclusion d'Anza - à l 'oued 
Souss et leur épu ration ,  par lagu nage ,  en  
rive gauche de  son  embouchure. 
En 1 985 , l a  D i rect i on  des C o l l ect iv i tés 
Locales a retenu l 'assai n issement d 'Agad i r  
parm i  l es  projets d !'l  coopérat i o n  f ranco­
maroca ine relative aux col lectivi tés locales 
(fi nancée par le Min istère des affaires étran­
gères ; gestionnaire : la Caisse Française de 
Développement. L'épuration par le sol étant 
apparu e ,  à l 'occas ion  de miss ions  prél i m i ­
na i res d ' i dent i f icat i on ,  co mme off rant u n e  
a l te rnat i ve  sédu i san te ,  dans  l e  c o n texte  
local , au  l agunage envisagé,  les  techn iques 
correspondantes étai ent présentées à une 
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d é l é g at i on  d ' é l u s  et d e  res ponsab les  des 
ad m in i strat ions concernées à l 'occas ion d'un 
voyage d 'études en France , et l a  déc is ion 
d 'en étud ier  la  faisabi l ité était pr ise à la  f in  de 
1 985. 
L'actual isat ion ,  en 1 989-1 991 , d u  schéma 
d i recteur  d 'assai n issement du  ·Grand Agadir, 
deva i t  c h o i s i r  l a  fo r m u l e  d ' é p u rat i o n  des 
eaux usées d e  l ' ag g l o mératio n .  Or ,  s i  les 
formu les peu ou prou c lass iques tel les que 
b o u e s  act i v é e s ,  l a g u n a g e ,  rej e t  en mer  
après traitement pr imaire ,  etc . ,  peuvent être 
e n  p re m i e r  e x a m e n  a s s e z  f ac i l e m e n t  
éval uées tech n iquement e t  économiquement 
en réfé rence à d e s  a m é n a g e m e nts ex is ­
tants, i l  n 'en est  pas de même pour l 'épura­
t ion par i nfi ltrat ion contrô lée,  su rtout lorsqu' i l  
s ' a g i t  d ' u n  projet de l ' a m p l e u r  du G rand 
Agad i r. P o u r  pe rm ettre u n e  co m p araison 
valab le des différentes solut ions,  i l  est  de ce 
fait apparu nécessaire de pousser assez loin 
l 'étude de l 'aménagement d'épu ratio n  par le 
sol prévu pour être i mplanté sur l a  d u ne du 
Mzar. 
L e  p r o g ra m m e  d ' é t u d e s  c o m p r e n a i t  
notamment u n e  expér imentatio n  s u r  pi lote 
de 300m2 d'épu rat ion par i nfi ltration -percola­
t ion su ivie de la construct ion et du su iv i  d'un 
prototype de 1 OOOm3/jour. 
La comparaison tech n ico-économique des 
d i ff é r e nts  p r o c é d é s  d ' é p u ra t i o n  e n v isa­
geab les à Agad i r  on t  condu i t  l es  autorités 
loca les , l a  D i rect ion  Généra le  des Co l lect i ­
vités Locales du M aroc et  la  Banque Mon­
d ia le  à reten i r  l ' i nf i l t ration -perco l at ion  pour 
l 'épuration des eaux usées du  Grand Agadir. 
L'obte nt ion d 'eff l u e nts d ' u n e  q u al i té permet­
tant de les réut i l i s e r  d i recte m e nt en ag r icu l ­
t u re a été u n  des facte u rs déte rmi nants dans 
l e  cho ix  d u  systè me d 'épurat ion . 
U n e  p r e m i è r e t r a n c h e  d ' u r g e n c e  d e  
40 OOO m3J j o u r  est prévue p o u r  1 995 .  
LA STATION P ROTOTY P E  
L e s  r és u l tats d e s  e x p é r i m e nt at i o n s  s u r  
p i l ote m e n ées d e  1 986 à 1 988 ont  pou ssé 
les  autor i tés locales à réal iser  une stat ion de 
traite ment des eaux usées d e  l a  local i té de 
B e n  S e r g a o ( b a n l i e u e  d ' A g a d i r )  p a r  l e  
procédé d 'épu rat ion par i nf i ltrat ion  contrôlée 
dans l e  sol . 
E l l e  e s t g é r é e  d ' u n e  m a n i è r e q u i  
c h e rc h e  à p r é f i g u re r  u n  a m é n a g e m e n t 
d ' é p u rat i o n  p a r  i n f i l t r at i o n - p e rc o l at i o n  s u r  
l a  d u n e  d u  M z a r  p o u r  l e s  e a u x  u s é e s  d u  
G ra n d  Agad i r. 
Const i tuant u n e  expér i m e ntatio n  en vraie 
g rand e u r, i nterméd i a i re entre l a  stat ion p i l ote 
et un aménag e m e nt s u r  l a  d u n e  du M zar, la 
s t at i o n  d ' é p u r at i o n  i n d u s t r i e l l e  d e  B e n  
Serg ao résout e n  outre l e  prob lème d e  l 'épu­
rat i o n  d e s  eaux usées d e  Ben S e rgao en 
attendant q u e  l e  réseau de cette com m u n e  
s o i t  i n t é g r é  a u  p ro jet  f i n a l  d ' é p u rat i o n  d u  
G rand Agad i r. 
La stat ion  compre n d  : 
- u n  p rétraite ment par lag u nage anaéro b i e ,  
- u n  bass i n  d ' accu m u l at ion q u i  n 'est p a s  u n  
o r g a n e  d 'épu rat ion mais q u i  a p o u r  rô le d 'a l i ­
m e nter  d e  façon s é q u e nt i e l l e ,  c ' e st-à-d i re 
par "bâchées " ,  les bass i n s  d ' i nf i l t rat ion , 
- u n  tra ite m e nt par  i nf i l trat io n - pe rco l at i o n  : 
bass i n s  d ' i nf i lt ratio n .  
L e  p r o c é d é  d e  p r é t r a i t e m e n t c o n s i s t e  
d ' u n e  p a rt e n  u n e  d é c a n t at i o n  a v e c  u n  
temps de rétent io n  hyd ra u l i q u e  des effl u e nts 
i m po rtant ,  d ' autre part, les b as s i n s  d é c a n ­
t e u r s  s o n t  s u ff i s a m m e n t p r o f o n d s  p o u r  
p r é s e n t e r  u n  v o l u m e  i m p o rtant r é s e rv é  a u  
s t o c k a g e d e s  b o u e s  q u i  s u b i s s e n t  u n e  
d igest ion  anaérob ie  a u  s e i n  m ê m e  d e  l ' o u ­
vrag e .  Ce système e s t  conçu pou r  q u e  l 'ex­
tract i o n  des boues ne s ' i m pose que to u s  l e s  
1 à 2 a n s .  
PROGRAMME C U LTU RAL 
TOMATE PLEIN CHAMP 
( i r r igatio n  local isée) 
Ferti l i s at ion c lass i q u e  
Ferti l i sati o n  raisonnée 
Pas d e  fert i l i satio n  
TOMATE SOUS SERRE 
( i r r igat ion local isée) 
Ferti l i sat i o n  c lass ique 
Fert i l i satio n  raisonnée 
GAZON 
( I r r igatio n  par aspers i o n )  
Ferti l i satio n  class i q u e  
Ferti l i satio n  raisonnée 
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Ce système d'épu rat ion parti e l l e  des eaux 
usées et  u n  système ne n écessitant aucu n 
équ i pe m e nt é lectro m écan i q u e ,  dont  l ' e ntre­
t ien est s imple et dont les coûts d ' i nvestisse­
m e nt et de fonct i o n n e m e n t  sont r é d u i t s .  I l  
co mme nce à être largement uti l i sé dans les 
pays tropicaux ou subtropicaux ( P h i l ipp ines ,  
I nde ,  Israë l ,  Jamaïq u e  . . .  ) où  sa s i m p l ic ité de 
fonctio n n e ment est adaptée à l ' absence de 
perso nne l  qu al i f ié et où  l e  c l i mat particu l i è re­
ment favorabl e  permet d_'obte n i r  les m e i l l e u rs 
r e n d e m e nts d ' é p u rati o n .  S o n  e m p l o i  s 'est  
é g a l e m e n t é t e n d u  d a n s  c e rt a i n s  p a y s  
t e m p é rés i n d u st r i a l i s é s  c o m m e  l a  R é p u ­
b l ique Fédérale d'Al lemag n e  ( Bavière ) .  
L 'épu rat i o n  d ' e a u x  usées par i n f i l t rat i o n  
contrôlée dans l e  s o l  consiste à fai re percoler  
l e s  eaux a u  t rave rs d ' u n  m i l i e u  g ra n u l a i re 
dans lequel on mai nt ient un écou lement non 
s a t u r é  d ' e a u  et s e l o n  un m o d e  d ' a p p o rt 
séquentiel  q u i  fait alterner les périodes d'a l i ­
mentation et les pér iodes de chômage . 
Par son pr incipe même,  l 'épuration par inf i l ­
tration contrôlée rend possib le une épu rat ion 
supér ieure à cel le des systèmes classiques 
pu isqu 'e l le  peut s'étendre jusqu'à la déconta­
mination des eaux usées. Les poss ib i l ités de 
réut i l i sati o n  de ce l l es-c i  s ' e n  t rouvent  p l u s  
l a r g e m e n t  o u v e rtes (j u s q u ' à  l ' i r r i g a t i o n  d e  
cu ltu res maraîchères par exemple) .  
L 'ouvrage-type des d isposit i fs d 'épurat ion  
par  le  sol est l e  bass in  d ' i nf i l tratio n .  Par déf i­
n i t i o n ,  compte tenu des cycles d 'a l i m e nta­
t ion-vidange-séchage-e ntret ien qui sont à l a  
b a s e  de ce p r i nc ipe d e  fonct i o n n e m e n t ,  i l  
f o u r n i t  n o n  d e s  b o u e s  l i q u i d e s ,  m a i s  u n  
rés idu sec faci lement rat issable et pel l etable 
donc d'un entretien s i m p l e .  
LE SUIVI DE FONCTIO N N E MENT 
Depuis sa mise en fonction nement en ju i l let 
1 989, la station d'épu ration de Ben Sergao fait 
l 'objet d'un suivi  de son fonctionnement et de 
ses performances . E l le  est en phase f inale de 
certif ication et a fait réce mment l 'objet d 'une 
campagne i ntensive de mesures de la qual ité 
de ses eaux brutes, prétraitées et épurées, par 
les  labo rato i res locaux d 'Agad i r  et ceux d e  
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microbiologie et physico-ch im ie  de l 'Un iversité 
de Nancy. Le laborato ire de m icrobiologie de la 
Faculté de Pharmacie est centre col laborateur 
de l 'Office Mondial  de la Santé pour les micro­
organ ismes dans les eaux usées. 
Les eaux é p u rées ont été analysées en 
vue de la possi b i l ité de les réuti l i ser  pou r  l ' i r­
r igat ion en ag r icu l ture .  
L a  q u a l i t é  m i c r o b i o l o g i q u e  des e a u x  
épu rées satisfait  a u x  co nd i t ions d ' i r r igat ion 
agr ico le  non restr ictive de la d i rective provi ­
s o i r e é t a b l i e  p a r  l e  g r o u p e  d e  t r a v a i l  
d ' E n g e l berg ( S u i s s e ,  1 985) , sous l e  patro­
nage de l a  Banq u e  M o n d i al e ,  d e  l ' O rgan i ­
sat i o n  M o n d i a l e  d e  l a  S a n t é  et d u  Ce ntre 
i nternat ional  d e  référence po u r  l 'évacuat ion 
des déchets ( I RCWD) . 
L'EXP E R I M ENTATION EN COURS 
Dans l e  cadre d e  l a  coopérat i o n  franco­
maroca i n e ,  u n e  e x p é r i m e ntat i o n  d e  d e u x  
années de réut i l isat ion e n  i rr igation d e s  eaux 
usées épu rées de l a  stat ion d 'épu rat ion de 
Ben Sergao est actue l lement mis en oeuvre. 
L e  p r o g r a m m e  e x p é r i m e n t a l , m i s  e n  
oeuvre par les ad m i n i strations et l aboratoi res 
locaux avec l 'appu i de laborato i res français ,  
comporte p l u s i e u rs vol ets : 
- agronomie et pédolog ie ,  
- aspect phytosan itai re ,  
- hyg iène publ ique : étude des r isques san i -
taires.  
L e  p r o g r a m m e  c u l t u r e l  p o rt e  s u r  u n  
nombre d e  cu ltu res l i m ité volontairement à la  
t o m at e  ( p l a n t e  m a r a î c h è r e  l a r g e m e n t  
cu lt ivée dans l a  rég ion  d'Agad i r) ,  e t  a u  gazon 
(les espaces ve rts sont nombreux à Agad i r  
où  l 'on compte à terme 5 terrai ns de g o l f ,  q u i  
nécessitent 30 O O O m 3  d'eau p a r  jour ) .  
L' i ntérêt de cette expér imentation dépasse 
largement le  cadre du G rand Agadi r, où les 
ressou rces en eau sont l i m itées ; i l  concerne 
de nombreuses v i l les au Maroc où la réuti l isa­
tion des eaux usées épurées est une option 
essent ie l le  pour l 'assai n issement.  I l  apparaît 
en part icu l ier  que cette option jouera souvent, 
en amont, en faveu r  de l 'adoption de procé­
d u res s imples d 'épuration .  
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